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(57) Клапан насоса, що містить нерухомо закріп-
лене сідло, тарілку з верхньою та нижньою стерж-
невими напрямними, ущільнювальний елемент, 
розміщений на сідлі, та пружину, яка встановлена 
між верхньою частиною корпуса та тарілкою, який 
відрізняється тим, що додатково введено пружи-
ну та запірний елемент, який встановлений на 
верхній напрямній, тарілка клапана виконана з 
посадочним місцем для запірного елемента та 
отворами для проходження рідини, крім того тарі-
лка та запірний елемент містять повздовжні висту-






Запропонований винахід відноситься до галузі 
нафтового машинобудування, а саме до клапанів 
бурових об'ємних насосів. 
Відомі конструкції клапанів, наприклад для по-
ршневих насосів, що містять нерухомо закріплене 
сідло, тарілку з направляючими, ущільнюючий 
елемент та пружину [1]. Дані клапани поділяються 
на групи по наступним особливостям: формі поса-
дочної поверхні сідла і тарілки; розміщення ущіль-
нюючого елемента (на тарілці або сідлі); конструк-
ції направляючих (стержневі або розгалужені). 
Даним клапанам властивий істотний недолік, 
що особливо виявляється при їхньому викорис-
танні у високообертових поршневих насосах, а 
саме: виникнення великих контактних напружень 
від ударів тарілки клапана, що переміщається з 
високою швидкістю, при її контакті із сідлом, що 
призводить до передчасного виникнення дефектів 
і руйнувань контактуючих поверхонь. 
Найбільш близьким до запропонованого техні-
чного рішення є конічний клапан бурового насоса, 
який містить нерухомо закріплене сідло, тарілку з 
двома стержневими направляючими, ущільнюю-
чий елемент, розміщений на сідлі, пружину, яка 
знаходиться над тарілкою і забезпечує швидке 
закривання клапана [2]. 
Недоліком прототипу є різка зміна тиску в ци-
ліндрі насоса, що призводить до суттєвого зрос-
тання швидкості посадки клапана в момент всмок-
тування і, як наслідок, виникнення ударів 
контактуючих поверхонь і їх швидке руйнування. 
Таким чином, при підвищенні частоти ходів 
поршнів, тарілчатим клапанам поршневих насосів 
властивий істотний недолік - відносно низькі на-
дійність і довговічність контактуючих поверхонь 
тарілки і сідла. 
Явище посадки клапанів поршневого насоса з 
ударом, яке одержало назву "стука клапанів", є 
однією з причин, що обмежує підвищення частоти 
ходів поршнів. Авторами проводились досліджен-
ня причини його появи. Встановлена різка зміна 
тиску в циліндрі насоса на останньому відрізку 
шляху посадки клапана, який відповідає куту запі-
знення закривання, тобто в момент всмоктування. 
В результаті різко збільшується швидкість посадки 
клапана в момент всмоктування, особливо зростає 
швидкість безпосередньо перед посадкою тарілки 
на сідло, що може свідчити про удари і швидке 
руйнування взаємодіючих поверхонь. Швидкість 
посадки клапана суттєво зростає при збільшенні 
кутової швидкості кривошипа, що обмежує збіль-
шення частоти ходів поршня. 
В основу винаходу поставлена задача змен-
шення швидкості посадки клапана в момент всмо-
ктування і досягнення безударної його посадки 
шляхом зменшення різкого перепаду тиску в цилі-
ндрі насоса під час всмоктування за рахунок удо-
сконалення конструкції клапана. 
Поставлена задача вирішується тим що, кла-
пан насоса , який містить нерухомо закріплене 
 




сідло, тарілку з двома стержневими направляючи-
ми: верхньою та нижньою, ущільнюючий елемент, 
розміщений на сідлі, пружину, яка знаходиться над 
тарілкою, згідно з винаходом додатково введено 
пружину та запірний елемент, який встановлений 
на верхній направляючій, крім того тарілка клапа-
на виконана з посадочним місцем для запірного 
елемента та отворами для проходження рідини, 
при цьому тарілка та запірний елемент містять 
повздовжні виступи, призначені для розміщення 
додаткової пружини. 
Заявляємий клапан, маючи змінену конструк-
цію тарілки, володіє новими відмінними ознаками в 
порівнянні з прототипом, які полягають в тім що: 
- отвори, які містить тарілка, забезпечують пе-
ретікання рідини в циліндр насоса під час закри-
вання клапана, що дозволяє зменшити різкий пе-
репад тиску в циліндрі; 
- запірний елемент, виконаний у формі тарілки 
з конічними посадочними поверхнями, перекриває 
подачу рідини в циліндр насоса через отвори в 
тарілці; 
- повздовжні виступи на тарілці та запірному 
елементі призначені для розміщення додаткової 
пружини; 
- додаткова пружина забезпечує посадку запі-
рного елемента на деякий час пізніше ніж посадка 
тарілки. 
На кресленні (див. Фіг.) показано загальний 
вигляд запропонованого тарілчатого клапана в 
розрізі. Клапан складається з сідла 1, тарілки 2, 
верхньої направляючої 3, нижньої направляючої 4, 
пружини 5, запірного елемента 6, який встановле-
ний на верхній направляючій тарілки, додаткової 
пружини 7, яка розміщена в повздовжніх виступах 
8, ущільнюючого елемента 9 та отворів 10. 
Клапан працює наступним чином: під час 
всмоктування, посадка запірного елемента 6, за 
рахунок додаткової пружини 7, відбудеться на де-
який час пізніше ніж посадка тарілки 2. Протягом 
даного відрізку часу рідина протікатиме в циліндр 
насоса через отвори 10, це дозволить зменшити 
різкий перепад тиску в циліндрі. Тобто ефект 
всмоктування зменшиться за рахунок протікання 
рідини через отвори в середині тарілки, і як наслі-
док зменшиться швидкість посадки тарілки, це 
дозволить зменшити силу ударів і запобігти пе-
редчасному виникненню дефектів і руйнувань кон-
тактуючих поверхонь тарілки і сідла, також дозво-
лить збільшити частоту ходів поршнів. 
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